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  ﻤﻲ ﳌﺎدة اﻟﻨﺤﻮ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻴإﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠ
  )ﲝﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮي ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻜﻴﺲ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ(
  
  رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت 
 ﲣﺼﺺ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 
 
 
 
  
  
  إﻋﺪاد 
 ﻧﻮر ﺧﺎﻟﺺ أﻏﻮس ﺳﻨﻄﻮﺻﺎ
 62231261fرﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ : 
  
 
  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮʭن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
  ﺳﻮراʪʮ
 ٦١٠٢
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 قرار الطالبإ
 أنا الموقع أدناه، وبياناتي كالآتي :
 :  نور خالص أغوس سنطوصا  الاسم
 62231261 f:  رقم القيد
 الماجستير  : المرحلة
 سونان أمبيل الإسلامية الحكومية بسورابايا: كلية الدراسات العليا جامعة       الجهة
أقر بأن هذه الرسالة بكافة أجزائها أحضرتها من بحثي وكتبت بنفسي إلا مواضع منقولة 
 عزوت إلى مصادرها.
 هذا، وحرر هذا الإقرار بناء على رغبتي الخاصة ولا يجبرني أحد على ذلك.
 
 2016 مايو 13سورابايا      
 الطالب المقرر      
 
  نور خالص أغوس سنطوصا     
     62231261F     
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 شررفالم فالموافقة من طر 
 
تمت الموافقة من طرف المشرف على هذه الرسالة التي قدمها الطالب نور خالص أغوس 
 6016فبراير  6سنطوصا في سورابايا 
 
 
 
 
 المشرف
 
 
 الأستاذ الدكتور برهان جمال الدين
  200130289112215591رقم التوظيف :
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 اعتماد لجنة المناقشرة
مايو   90تمت مناقشة هذه الرسالة المقدمة من الطالب نور خالص أغوس سنطوصا في 
 أمام لجنة المناقشة التي تتكون من : 6016
 ................       الأستاذ الدكتور حسين عزيز الماجستير (رئيسا ومناقشا) .0
 ................        الأستاذ الدكتور علي مظفر الماجستير (مناقشا)  .6
 الأستاذ الدكتور برهان جمال الدين الماجستير (مشرفا ومناقشا)   ................. .3
 
 6016 مايو 9 سورابايا،
 يعتمد،
 عميد كلية الدراسات العليا
 
 
 الأستاذ الدكتور حسين عزيز الماجستر
 61100103001012130رقم التوظيف : 
 
 

